



What a teacher needs is som.e iogenious ideas to make a



































































































































'This indirectlycreatesa recordof their
achievementandbecomepartof theirlearn-
ing.
"Inwritingcourses,studentscouldchoose
threeoutoffiveessaystheyhavewrittento
beputintotheirportfolio,beit physicalor
onlineandgainfeedbackfromanaudience,
usuallystudentsandteachersfromother
classes."
• EnglishforMoreOpportunitiesis partof
TheStar'son-goingeffortsto highlightthe
importanceofthelanguagein helpingpeo-
plegetaheadin life.
To shareyourviewsandinspiringstories
orgiveusfeedback,pleaseemailenglishfor-
more@thestar.com.my
